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Аннотация. Целью данного исследования является определение причин и последствий развития 
регионального сепаратизма во Франции на современном этапе. Объектом работы является 
общественно-политическое развитие Франции. Предмет исследования — проявления 
сепаратистских настроений в регионах Франции: на политической арене и среди граждан. Методы 
исследования включают в себя историко-хронологический (анализ территориального устройства 
Франции в контексте сепаратизма; выявление причин зарождения националистических настроений 
в регионах), источниковый анализ документов (прежде всего, изучение программ и сайтов 
сепаратистских партий), сравнительный метод (выявление общего и отличного в рассматриваемых 
движениях). 
На современном этапе наиболее активно сепаратизм материковой Франции проявляется в Бретани 
и на Корсике. Регионалистское движение Бретани является более слабым и децентрализованным. 
Его требования сконцентрированы вокруг вопросов сохранения культурной идентичности. 
Сепаратизм на Корсике имеет глубокие исторические корни. Отсутствие политического диалога 
между местными националистами и центральной властью вызывает акты насилия на острове, пик 
которых приходится на вторую половину XX в. Сегодня Корсикой руководит политический дуэт 
националистов Ж. Симеони и Ж-.Г. Таламони, который пытается привести остров к 
административному статусу заморских территорий Франции. Первоочередные требования 
касаются признания корсиканского языка в качестве официального и создания статуса резидента 
— прообраза корсиканского гражданства. Переговорный процесс между властями острова и 
Парижем находится в стагнации, так как кабинет Э. Макрона игнорирует принципиально важные 
для корсиканских представителей вопросы. Проблема дополнительно осложняется условиями 
пандемии COVID-19, из-за которой сильно пострадали бизнес и туристический сектор острова. 
Последний визит главы государства на Корсику был воспринят как заигрывание с избирателями 
для будущей кампании к президентским выборам 2022 года. В сложившейся ситуации 
националисты рассматривают возможность проведения референдума по вопросу независимости 
Корсики, однако стараются отдавать приоритет политическому диалогу.  
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Введение 
Актуальность работы. Проблема регионального сепаратизма, стремления определённых 
частей государства к политической, экономической автономии или независимости, 
чрезвычайно важна для современной Европы и Франции, как её составляющей. На 
сегодняшний день сепаратизм в одной стране не может считаться вопросом 
исключительно её внутренней политики. Факт наличия сепаратистских настроений или 
проявлений радикальных форм освободительных движений в том или ином государстве 
часто снижает его авторитет на международной арене и становится камнем преткновения 
в межгосударственном сотрудничестве. Особенно остро это проявляется в рамках 
Европейского Союза, где сецессия региона может означать не только дезинтеграцию по 
отношению к центральной власти страны, но и нежелание подчиняться наднациональной 
власти структур ЕС. Иными словами, европейский региональный сепаратизм усложняется 
проблематикой евроскептицизма.  
Последствия референдума о независимости Каталонии, прошедшего в октябре 2017 года, в 
очередной раз подтвердили актуальность вопроса о сепаратизме в Европе. Конфликт 
испанского правительства с властями автономии привёл к введению прямого управления в 
регионе и массовым протестам. Верховный суд Испании приговорил девятерых бывших 
лидеров Каталонии к срокам от 9 до 13 лет заключения за организацию референдума о 
независимости, а также выдал международный ордер на арест бывшего президента 
Женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона. Всё это в очередной раз указывает на 
наличие основной проблемы сепаратизма, которая состоит в неспособности, нежелании 
центра и региона идти на сотрудничество, искать компромиссные, взаимовыгодные пути 
выхода из ситуации.  
Чтобы постараться предотвратить подобные кризисные сценарии, представляется важным 
изучать проблемные точки, в которых противоречия между государственными и 
региональными властями достигают значительных масштабов. Во Франции к таковым, 
прежде всего, относятся регион Бретань и территориальная общность Корсика, где в 
декабре 2017 г. на парламентских выборах абсолютное большинство получила 
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националистическая коалиция «Pè a Corsica». Также сепаратистские движения 
функционируют в департаментах Савойя и Верхняя Савойя; в Эльзасе (сейчас часть 
региона Гранд-Эст), французской Стране Басков, Фландрии, Нормандии, Ницце, 
Окситании. Отдельно стоит выделить сепаратистские активности в Заморских 
территориях Франции: Новая Каледония, Французская Полинезия, Гваделупа, Мартиника, 
Гвиана, Реюньон.  
Цель работы. Цель работы состоит в том, чтобы выявить причины и последствия 
развития регионального сепаратизма во Франции на современном этапе.  
Задачи работы. Для того, чтобы реализовать цель работы, необходимо поэтапно 
выполнить следующие поставленные задачи:  
1. Определить историко-географический аспект французского регионального 
сепаратизма:  
• разобрать административно-территориальное устройство страны; 
• рассмотреть процесс зарождения и роста сепаратистских настроений в разных 
регионах, частях государства; 
2. Определить современную ситуацию с сепаратизмом в регионах Франции:  
• рассмотреть наиболее крупные движения за независимость, автономию; 
• проанализировать их требования, политическую активность и поддержку, 
которой они располагают со стороны населения. 
3. Провести исследование социологических опросов с целью установить уровень 
сепаратистских настроений в современном французском обществе. 
4. Выявить последствия, к которым может привести французский сепаратизм на 
сегодняшний день. Под последствиями, в первую очередь, подразумевается 
вероятность получения полной, частичной автономии или независимости тем 
или иным регионом. 
Объектом работы является общественно-политическое развитие Франции. 
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Предмет исследования — проявления сепаратистских настроений в регионах Франции: на 
политической арене и среди граждан. 
Хронологические рамки работы: основная часть исследования затрагивает период с 
1960-х гг. по май 2021 г.  
Степень разработанности проблемы. Современный западноевропейский сепаратизм и 
различные его аспекты регулярно выступают объектом исследований как зарубежных, так 
и отечественных ученых. Так, теоретические аспекты сепаратизма на примере движений 
из Великобритании, Франции и Испании рассмотрены в работе Дж. Руана и Дж. Тодд . 1
Зачастую исследования касаются сравнения нескольких регионов между собой (не 
обязательно в рамках одной страны), как, например, у Ф. Шрайвера . С точки зрения 2
психологии тему сепаратизма изучал И.М. Байрамов , а проблему его классификации — 3
К.С. Пузырев . Лингвистический аспект западноевропейского сепаратизма исследован в 4
работах О.Р. Жерновой и О.А. Смирновой , Э. Бишопа , Б. Брассу . Вопросы 5 6 7
террористических проявлений данного феномена были изучены Л.В. Пащенко . Также 8
 Ruane J., Todd J. Centre-Periphery Relations in Britain, France and Spain: Theorising the Contemporary 1
Transition // Centres and Peripheries in a Changing World. Grenoble, 2001. 
 Schrijver F. Regionalism after regionalisation: Regional identities, political space and political mobilisation in 2
Galicia, Brittany and Wales // Amsterdam, 2004.
 Байрамов И.М.О. Деструктивные механизмы сепаратизма // Вестник СПбГУ. Серия 12. Социология. 2011. 3
№ 2. С. 238-243.
 Пузырев К.С. Проблемы типологизации и оценки потенциала различных типов регионального сепаратизма 4
в странах Западной Европы // Вестник КемГУ. 2011. № 4. С.120-124.
 Жерновая О. Р., Смирнова О. А. Проблема лингвистического национализма в государствах членах 5
Европейского союза (на примере Великобритании и Франции) // Вестник Нижегородского университета им. 
НИ Лобачевского. 2012. №. 3-1. С. 318-322.
 Bishop E. C. Brittany and the French State: Cultural, Linguistic, and Political Manifestations of Regionalism in 6
France. Columbus: The Ohio State University, 2010. P. 79
 Benoît Brassoud. « L'identité savoyarde : Défense ou recherche d'une identité ? » // Université de Savoie, 2001, p. 7
113. 
 Пащенко Л. В. Этносепаратистский терроризм в Западной Европе // Политематический сетевой 8
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. №. 118. С. 
1139-1153.
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важным в контексте данной диссертации является исследование И.В. Чернова , 9
посвященное французскому языку как идеологическому стержню Французской 
Республики. Среди отечественных работ, освещающих западноевропейский сепаратизм 
можно также отдельно выделить исследования Н.В. Ереминой , которая уже более 15 1011
лет занимается этнотерриториальными проблемами ЕС в целом и проблемой шотландской 
независимости в частности.   
Исследования, посвященные сепаратизму, в большинстве своем рассматривают наиболее 
успешные примеры националистических движений — каталонское, шотландское, 
фламандское. «Корсиканский вопрос», несмотря на свою бесспорную важность, долгое 
время не получал должного внимания в академической литературе. Проблема так 
называемой «научной тишины» в отношении корсиканского сепаратизма детально 
рассмотрена в работе Кристофа Ру . За последние тридцать лет корсиканский сепаратизм 12
чаще рассматривался в контексте насилия, нежели в качестве политической силы . Обзор 13
корсиканских партий и движений сепаратистского толка дан в работах И. Моласа  и Э. 14
Дюпуарье . Работы некоторых исследователей посвящены отдельно Фронту 15
национального освобождения Корсики (ФНОК), в особенности насилию как основному 
 Чернов И. В. Французский язык и «национальная» идеология (лингвополитический подход к анализу 9
исторической эволюции Франции в годы V Республики). ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 6: ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. ПРАВО. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, (3), 96-108., 2008 г. // URL: https://pureportal.spbu.ru/ru/publications/
%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-





 Еремина Н.В. Идея шотландской независимости: экономический аспект // ИНИОН РАН. 09.07.03. в„– 10
58121.Москва, 2003.
 Еремина Н.В. Этнотерриториальные проблемы стран Европейского союза. // СПб: Изд-во С.-Петерб. Ун-11
та, 2009
 Roux C. Violent Separatism and Academic Silence: The Case of Corsica // Political Accommodation in 12
Ethnonationally Diverse Societies: Normative and Comparative Perspectives. Turin, 2002. 
 De la Calle L., Fazi A. Making nationalists out of Frenchmen?: Substate nationalism in Corsica // Nationalism 13
and Ethnic Politics. 2010. Vol. 16. №. 3-4. P. 398.
 Molas I. Partis nationalistes, autonomie et clans en Corse. Barcelona, 2000. 14
 Dupoirier E. La Question de l´identité et des partis régionalistes en Corse. Barcelona, 2001.  15
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приему их политической борьбы (Ж.-П. Сантини ,  Ф. Пестей и Ф.-М. Чеккальди ). 16 17
Большинство исследований рассматривают единичные аспекты корсиканского 
сепаратизма, к примеру, лингвистический (Р. Блэквуд ), национальной идентичности (П. 18
Хоссе ), идеологии инсуляризма (Г.  Валдачино и И. Хэпберн , А. Фаци ). Эволюция 19 20 21
административного статуса Корсики прослеживается в работах Ф. Дафтари  и К.И. 22
Пахорукова . Относительно большое число исследований посвящены сравнению 23
корсиканского сепаратизма с другими — аландским (Ф. Дафтари ), квебекским (К. 24
Ламмер ), баскским (М. Джонс ), сардинским (К. Касула ), бельгийским (Д.С. Катаев ). 25 26 27 28
 Santini J. P. Front de libération nationale de la Corse: de l'ombre à la lumière. Paris: L'Harmattan, 2000.  16
 Пестей Ф., Чеккальди Ф. М. Фронт национального освобождения Корсики и использование насилия в 17
политической борьбе // Этнопанорама. 2007. № 1-2. P. 102-109.
 Blackwood R. J. The Gallicisation of Corsica: the imposition of the French language from 1768 to 1945 // 18
Language Policy. 2004. Vol. 3. №. 2. P. 133-152.
 Hossay P. Recognizing Corsica: The drama of recognition in nationalist mobilization // Ethnic and Racial Studies. 19
2004. Vol. 27. №. 3. P. 403-430.
 Baldacchino G., Hepburn E. A different appetite for sovereignty? Independence movements in subnational island 20
jurisdictions // Commonwealth & Comparative Politics. 2012. Vol. 50. №. 4. P. 555-568.
 Fazi A. The Western Mediterranean islands and the many faces of independentism // Commonwealth & 21
Comparative Politics. 2012. Vol. 50. №. 4. P. 474-493.
 Daftary F. Experimenting with territorial administrative autonomy in Corsica: exception or pilot region? // 22
International Journal on Minority and Group Rights. 2008. Vol. 15. №. 2. P. 273-312.
 Пахоруков К. И. Децентрализация во Франции: особая роль Корсики // Всероссийский журнал научных 23
публикаций. 2011. №. 7 (8). С. 69-71. 
 Daftary F. Insular autonomy: A framework for conflict resolution? A comparative study of Corsica and the Åland 24
islands // The Global Review of Ethnopolitics. 2001. Vol. 1. №. 1.  
 Lammert C. Nationalist movements and the state in Canada and France: ethno-territorial protest movements in 25
Québec and Corsica, 1960 to 1995. Sackville, 2001. 
 Johns M. Europe’s Black Sheep: Explaining Ethnic Conflict in Corsica and the Basque Country  International 26
Studies Association Annual Meeting. College Park: University of Maryland. 2004. P. 1-27. 
 Casula C. Regionalisation via EU multilevel governance and territorial cohesion: path dependency and 27
institutional change in the western-Mediterranean islands of Corsica and Sardinia // London: London School of 
Economics and Political Science, 2008. 
 Катаев Д. С. Всплеск этнического национализма в Европе // Власть. 2010. № 6. С. 88-91.28
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Наиболее общий и комплексный анализ феномена корсиканского сепаратизма дается в 
работах Э. Валле , Т. Доминичи , Л. Де ла Калле и А. Фаци .  29 30 31
Бретонский сепаратизм в отечественной научной литературе освящен крайне слабо и 
поверхностно. Среди работ зарубежных авторов наиболее общее описание данного 
явления дано в монографиях М. О’Кэллагана  и Д. Фортье . В некоторых работах 32 33
бретонский сепаратизм выступает предметом сравнительного анализа, например, с 
квебекским (П. Хау ), валлийским (Э. Коул ) и галисийским (Ф. Шрижвер ). Развитие 34 35 36
сепаратистских движений в Бретани после регионализации 1982 г. рассмотрено в 
исследовании Э. Коула . Отдельные работы посвящены сотрудничеству бретонских 37
сепаратистов с силами нацистов во время Второй мировой войны (Д. Лич ). Большая 38
 Vallet É. A. L'Autonomie Corse Face à l'Indivisibilité de la République // French Politics, Culture & Society. 29
2004. Vol. 22. №. 3. P. 51-75.
 Dominici T. Le nationalisme dans la Corse contemporaine // Pôle Sud. 2004. №. 1. P. 97-112.30
 De la Calle L., Fazi A. Making nationalists out of Frenchmen?: Substate nationalism in Corsica // Nationalism 31
and Ethnic Politics. 2010. Vol. 16. №. 3-4. P. 397-419.
 O'Callaghan M. J. C. Separatism in Brittany. Durham: Durham University, 1982. 32
 Fortier D. H. Breton Nationalism and Modern France: The Permanent Revolution. Amherst: University of 33
Massachusetts, 2008.  
 Howe P. Nationalist Idealisation and the State // National Identities. 2005. Vol. 7. №. 1. P. 79-102.34
 Cole A. Devolution and decentralization in Wales and Brittany: a framework for evaluation // International 35
Journal of urban and regional research. 2004. Vol. 28. №. 2. P. 354-368.
 Schrijver F. Regionalism after regionalisation: Regional identities, political space and political mobilisation in 36
Galicia, Brittany and Wales. Amsterdam, 2004. 
 Cole A. Beyond devolution and decentralisation: Building regional capacity in Wales and Brittany. Manchester: 37
Manchester University Press, 2006. 
 Leach D. Bezen Perrot: The Breton nationalist unit of the SS, 1943-5 // E-Keltoi: Journal of Interdisciplinary 38
Celtic Studies. 2008. Vol. 4. P. 1-38.
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часть исследователей, однако, говоря о бретонском сепаратизме, глубоко рассматривают 
лишь лингвистический его аспект (М. Бумгаард , Э. Бишоп , М. Хорнсби ).  39 40 41
Таким образом, научная новизна работы состоит в том, что она представляет общий 
обзор всего современного французского сепаратизма, рассматривая его слабые и сильные 
проявления. Исследование в большей степени фокусируется на актуальных очагах 
французского сепаратизма, подробно рассматривает движения в Бретани и на Корсике, а 
также сравнивает их между собой. Кроме того, в работе впервые рассматривается 
корсиканский сепаратизм в контексте пандемии COVID-19.  
Работа основывается на базе источников, позволившей изучить тему с различных сторон. 
Во-первых, это политические программы и официальные блоги сепаратистских партий и 
движений, позволившие выявить их цели и задачи. В частности, бретонских («Adsav!» , 42
Breizhistance , UDB ), корсиканских (FLNC , Femu a Corsica , Corsica Libera ), 43 44 45 46 47
 Boomgaard M. C. The rise of militant Bretonité // National Identities. 2008. Vol. 10. №. 3. P. 281-293.39
 Bishop E. C. Brittany and the French State: Cultural, Linguistic, and Political Manifestations of Regionalism in 40
France. Columbus: The Ohio State University, 2010. 
 Hornsby M. From the periphery to the centre: recent debates on the place of Breton (and other regional 41
languages) in the French Republic // Marginal dialects: Scotland, Ireland and beyond. Aberdeen: Forum for 
Research on the Languages of Scotland and Ireland, 2010. P. 171-197. 
 Programme de Gouvernement Breton. Adsav! // Site officiel de l’Adsav! // URL: www.blog.adsav.org/42
programme-gouvernement-breton/
 Manifeste-programme // Site officiel du Breizhistance // URL: www.breizhistance.tv/wp-content/uploads/43
2009/11/manifestonevez.pdf
 Charte d'adhesion a l'union democratique breton // Site officiel de l'Union democratique breton // URL: 44
www.udb-bzh.net/index.php/fr/l-udb/la-charte-d-adhesion-2
 Le Livre blanc Per a Nazione Corsa. // Site officiel de FLNC // URL: http://www.flnc.unita-naziunale.org/45
partie_1_livre_blanc.html
 Tarrituriali 2015: Programme Femu a Corsica // Site officiel de Femu a Corsica // URL: www.femuacorsica.com/46
TARRITURIALI-2015-PROGRAMME-FEMU-A-CORSICA_a511.html
 Site officiel de Corsica Libera // URL: www.corsicalibera.com47
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окситанских (Partit Occitan ), нормандских (Mouvement Normand ), партий Ниццы (Nissa 48 49
Rebela ) и других регионов. Во-вторых, для рассмотрения эволюции территориальной 50
политики французского правительства были использованы законодательные акты, 
касающиеся региональной сферы. В первую очередь, это Конституция Республики , 51
законы об устройстве и реформировании административно-территориальной системы 
страны  или изменении полномочий регионов . Для полноценного выполнения данной 5253 54
задачи были использованы официальные заявления государственных и политических 
деятелей (Эммануэля Макрона, Кристофа Кастанера, Франсуа Миттерана, Мануэля 
Вальса, Жерара Коллона, Жана-Ива Ле Дриана, Жиля Симеони, Жан-Ги Таламони, 
Жозианы Шевалье и т.д.) и интервью с ними. В-третьих, с целью оценки политического 
потенциала сепаратистских движений во Франции и уровня националистических 
настроений в обществе были использованы многочисленные статистические источники: 
справочники и результаты опросов общественного мнения Национального института 
статистики и экономических исследований (INSEE) , статистические сборники, 55
опубликованные на официальных сайтах региональных ведомств и советов. Также 
выполнению этой задачи способствовала информация о результатах национальных, 
региональных, департаментальных, муниципальных, кантональных выборов с 
 La charte du Partit Occitan // Site officiel du Partit Occitan // URL: partitoccitan.org/archivas/rubrique23.html?48
lang=fr
 Pourquoi le Mouvement Normand? // Site officiel du Mouvement Normand // URL: www.mouvement-49
normand.com
 Tract de Nissa Rebela lors de l'élection municipale de 2008 // Site officiel de Nissa Rebela // URL: 50
www.nissarebela.com/wp-content/uploads/documents/3mesures.pdf
 Constitution de la République française // URL: http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp51
 LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. // URL: 52
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023239624&categorieLien=id
 Code général des collectivités territoriales // URL: www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?53
idArticle=LEGIARTI000034354800&idSectionTA=LEGISCTA000006192780&cidTexte=LEGITEXT0000060706
33&dateTexte=20170427
 Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des regions // 54
URL: www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880039
 Recensement de la population: 44 – Loire-Atlantique // Paris, INSEE, 2014, p. 17.55
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официальных ресурсов Министерства внутренних дел , Сената  и Национальной 56 57
ассамблеи Французской Республики .  58
Методы исследования. Методологическую базу исследования составляет историко-
хронологический метод, а также метод анализа источников. Первый даёт возможность 
проведения комплексного анализа рассматриваемых явлений с учетом меняющейся 
исторической обстановки путем последовательного рассмотрения событий. В свою 
очередь, анализ источников — поиск, отбор, а также критика их происхождения и 
содержания, позволяют сформировать обширную эмпирическую базу, подходящую 
тематике исследования. Также для решения поставленных задач были использованы 
сравнительный метод (для выявления общего и отличного в изучаемых сепаратистских 
движениях) и анализ социологических опросов (для изучения уровня националистических 
настроений среди населения).  
В качестве основного подхода к проблеме этнического национализма автор рассматривает 
теорию конструктивизма. В частности, подход российского историка В. А. Тишкова, 
который определяет этнос как «группу людей, члены которой разделяют общее название и 
элементы культуры, имеют общее происхождение и историческую память, обладают 
чувством солидарности, и все эти признаки — результат особых усилий, особенно 
процесса нациестроительства» . Данная терминология в наибольшей степени 59
соответствует специфике этнических проблем Франции. В начале XIX века в Республике 
была создана единая система образования, написан единый учебник истории, в результате 
чего жители колоний, например, Сенегала, искренне считали себя настоящими 
природными французами. Тем не менее, особенностью регионов с высоким уровнем 
сепаратистских настроений является, напротив, оппозиция данной унитарной системе и 
 Site officiel de Ministère de l'intérieur de la France // URL: interieur.gouv.fr56
 Site officiel du Sénat de la France. «Sénatoriales 2014» // URL: senat.fr/senatoriales2014/index.html57
 Site officiel de l’Assemblée nationale de la France // URL: assemblee-nationale.fr58
 Дискуссии вокруг понимания этничности. Что такое народ, этнос. // Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М., 59
Сусоколов А. А. Этносоциология: Уч. пос. для вузов. — М.: Аспект Пресс, 1999. — 271 с. // URL: http://
society.polbu.ru/arutynyan_ethnosociology/ch08_all.html 
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формирование национального самосознания вне рамок существования во Франции. В 
частности, одним из главных камней преткновения в отношениях между Корсикой и 
Парижем всегда была республиканская политика навязывания единого языка, единой 
французской культуры. Корсиканский язык до сих пор не получил статус второго 
официального на острове.  
Структура работы. Поставленные задачи исследования обуславливают его структуру. В 
первой главе работы проводится краткий обзор административно-территориального 
устройства Франции, анализируется его влияние на формирование сепаратистких 
настроений в стране, а также подробно изучается история зарождения и развития 
национализма в различных регионах Республики. Во второй главе рассматриваются 
современные движения французского сепаратизма: их требования, политическая 
активность, поддержка со стороны населения. В заключении на основании проделанной 
работы делаются выводы о причинах возникновения французского сепаратизма, об 
актуальном состоянии националистских, сепаратистких сил и настроений в стране, а 
также о перспективах их эволюции. 
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Глава 1. Историко-географический аспект французского регионального сепаратизма 
В первой главе будет определён историко-географический аспект французского 
регионального сепаратизма, выявлены причины появления националистических 
настроений во Франции. Первый параграф представляет общий обзор административно-
территориального устройства Франции в исторической перспективе в контексте развития 
сепаратизма в стране. Второй и третий параграфы рассматривают процессы зарождения и 
роста сепаратистских настроений в конкретных регионах, частях государства. Для 
эффективности анализа были отобраны территории, где региональный национализм 
проявляется активнее всего: Бретань, Корсика, Савойя (в большей степени); Страна 
Басков, Эльзас, Фландрия, Нормандия, Ницца и Окситания (в меньшей степени). 
1.1. Административно-территориальное устройство Франции в контексте 
регионального сепаратизма  
Традиционно в политической сфере в целом и в национальном вопросе в частности для 
Франции характерен принцип централизованности и этатизма. Конституция страны 
устанавливает идею «единой и неделимой» Республики, которая является унитарным 
государством, где регионы не обладают собственными законодательными полномочиями . 60
Принадлежность к французской нации основывается, прежде всего, на гражданстве, а не 
на этнических параметрах. Однако колониальное прошлое, история присоединения к 
стране различных территорий, включая заморские, сформировало культурное, 
лингвистическое и этническое разнообразие среди населения современной Франции. 
Таким образом, возникает фундаментальное противоречие между политикой Парижа, 
стремящегося сохранить целостность модели «одно государство — одна нация», и 
желанием регионов получить определённую долю самостоятельности и независимости. 
При этом, в региональном национальном самосознании наблюдается рост: с 1985 г. число 
французов, в первую очередь ассоциирующих себя с каким-либо регионом, выросло во 
многих частях страны. Среди них в наибольшей степени региональная идентичность 
 Constitution de la République française // URL: http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp 60
(дата обращения: 15.10.2019)
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проявляется в Эльзасе (26%), Бретани (30,7%) и на Корсике (28,9%) , которые и являются 61
главными очагами сепаратизма в Республике. Стоит отдельно отметить, что на Корсике 
привязанность к региону сильнее, чем к Франции (20,7%), а в Бретани разница в 
показателях не превышает одного процента (0,7%) . 62
За свою историю французское государство прошло несколько стадий административно-
территориального деления: от королевских провинций, департаментов времён революции 
1789 г. до региональных экономических объединений и туристических регионов н. XX 
века. Вплоть до 1960-х гг. французские центральные власти не рассматривали всерьёз 
понятие регионализма . Правительство Республики выступало против усиления 63
идентичности региональных меньшинств. К примеру, фестиваль бретонской культуры 
признавали нелегальным, а политика центра в отношении языка имела характер 
лингвистического колониализма — развитие диалектов, их закрепление на официальном 
уровне, преподавание в учебных заведениях было запрещено. Первые процессы 
децентрализации начинают происходить во второй половине XX в. В 1951 г. Парламент 
принимает закон Дьексона, согласно которому разрешается изучение региональных языков 
в школах в рамках общих образовательных программ . К 1956 г. создаются так 64
называемые «округа региональных мероприятий» — прообразы современных 
французских регионов. В марте 1964 г. в каждом из них была введена должность 
префекта, который назначается Советом министров и представляет власть центра. 
Впрочем, курс децентрализации был достаточно нестабилен и прерывался некоторыми 
обратными мерами. Так, в 1966 г. вышло постановление, запретившее давать детям 
«региональные» имена . 65
 Schrijver F. Regionalism after regionalisation: Regional identities, political space and political mobilisation in 61
Galicia, Brittany and Wales // Amsterdam, 2004. 
 Ibid. P. 187.62
 Cole A. Beyond devolution and decentralisation: Building regional capacity in Wales and Brittany. Manchester: 63
Manchester University Press, 2006.
 Loi n°51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux *Loi Dexonne* // URL: 64
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886638 (дата обращения: 15.10.2019)
 Fac-similé JO du 03/05/1966. // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000883318 65
(дата обращения: 15.10.2019) 
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Следующий этап децентрализации пришёлся на 1980-е гг. Закон Франсуа Миттерана от 
1982 г. поделил страну на 22 региона, каждый из которых стал отдельной ступенью в 
иерархии местного самоуправления . Региональные политические партии смогли 66
принимать участие в выборах на местном уровне. «Франция нуждалась в сильной и 
централизованной власти. Сегодня она нуждается в децентрализованной власти для того, 
чтобы не распасться» — заявлял Ф. Миттеран . В ходе президентства Жака Ширака 67
(1995–2007) была обновлена Конституция Республики, регионы получили полномочия в 
решении вопросов местной экономики, культуры, образования, туризма, транспорта . 68
Территориальная реформа Н. Саркози, осуществлённая в 2010-м году, упростила 
управление на местах путём создания системы территориальных советников, а также 
установила возможность слияния двух или более департаментов, организации из них 
объединений особого статуса или перехода департамента в другой регион . 69
С 1 января 2016 г. во Франции действует новая система территориального устройства, 
согласно которой число регионов метрополии было сокращено. Сейчас страна поделена на 
18 регионов: 13 относятся к метрополии и 5 являются заморскими. Власть в них 
осуществляется региональным префектом и советами, избираемыми на 6 лет. Корсика 
представляет собой единственный регион метропольной части Франции, обладающий 
расширенными полномочиями (в частности, по охране культурного наследия) . 70
 Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des regions // 66
URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880039 (дата обращения: 
30.10.2019)
 Marchand P. L’oxygène de la démocratie locale. 14.12.2003. // URL: http://www.mitterrand.org/L-oxygene-de-la-67
democratie-locale.html (дата обращения: 30.10.2019)
 Constitution de la République française // URL: http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp	68
(дата обращения: 30.10.2019)
 LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. // URL: https://69
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023239624&categorieLien=id (дата обращения: 
30.10.2019)
 Code général des collectivités territoriales // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?70
idArticle=LEGIARTI000034354800&idSectionTA=LEGISCTA000006192780&cidTexte=LEGITEXT0000060706
33&dateTexte=20170427 (дата обращения: 30.10.2019)
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1.2. Регионы Франции с высоким уровнем сепаратистской активности 
Административный регион Бретань расположен на северо-западе Франции и занимает 
одноимённый полуостров. Сепаратизм Бретани уходит корнями глубоко в историю. В 
400-600 гг. на её территорию активно мигрируют бритты — переселенцы с Британских 
островов. В эпоху средневековья регион попадает под влияние династии Плантагенетов, 
затем Капетингов и большую часть времени является вассальным герцогством Франции, 
однако зачастую переходит на сторону Англии в ходе военных конфликтов. В частности, 
стратегически важное географическое положение полуострова сделало его одним из 
ключевых объектов борьбы между Францией и Англией в период Столетней войны. Более 
четкий статус территория приобрела в 1491 году, когда Карл VIII женился на Анне 
Бретонской, фактически сделав Бретань провинцией французского королевства. В 1532 г. 
Франциск I объединил регион с Францией и тот окончательно перешёл под управление 
короны. Бретонцы потеряли возможность взаимодействовать напрямую с иностранными 
государствами, что стало серьёзным ударом по экономике полуострова, который  лишился 
главного торгового партнера в лице Британских островов . Впрочем, регион сохранял за 71
собой  ряд эксклюзивных полномочий. К примеру, центральные власти королевства могли 
назначать повышение налогового гнёта для Бретани только с её предварительного 
согласия, а бретонцы отвечали по закону только перед бретонскими судами и 
трибуналами. Тем не менее официальное присоединение к Франции в XVI в. 
непосредственно повлияло на будущий продолжительный экономический упадок региона. 
При отсутствии значительных природных ресурсов и возможности вести выгодную 
торговлю на момент промышленной революции к. XVIII – н. XIX вв. Бретань являлась 
беднейшим регионом Франции и поставляла рабочую силу в более развитые области . 72
Строительство в 1880 г. железной дороги открыло для полуострова перспективу 
поставлять продукцию во многие французские города  и даже на общемировой рынок. 
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Однако возникший рост конкуренции привел к разорению большинства местных 
бретонских предприятий .  73
Именно экономические проблемы спровоцировали появление первых регионалистских 
движений в Бретани, ставших также одними из первых во всей Франции. В 1898 г. был 
образован Бретонский регионалистский союз (Union Régionaliste Bretonne) с целью 
добиться восстановления благосостояния полуострова . После Первой мировой войны 74
финансовое и демографическое положение Бретани значительно ухудшилось. Согласно 
статистике, она потеряла больше всего жизней по сравнению с прочими французскими 
регионами . В межвоенный период начинается активный рост националистических и 75
сепаратистких настроений на полуострове. Оформляются две основные политические 
силы, определившие отношение к сецессии региона: Бретонская автономистская партия 
(1927 г.) и Бретонская националистическая партия (1931 г.), первой заявившая об 
отделении от Франции как об одной из своих задач. Иными словами, бретонское 
сепаратистское движение раскололось на сторонников автономии (БАП) и получения 
полной независимости (БНП). Также появляются и террористические организации, 
выступающие со схожими предложениями о сепаратизме. В 1932 г. группировка Gwenn-
ha-Du  («Белый и Чёрный») взорвала памятник в г. Ренне, посвящённый подчинению 
Бретани французской короне, а также устроила взрыв на железной дороге помешавший 
премьер-министру Франции посетить регион. После Второй мировой войны новый виток 
радикальных настроений на полуострове возникает в связи с процессами отделения 
колоний от французской метрополии. В 1963 г. появляется Фронт освобождения Бретани, 
годом позже левая партия Демократический бретонский союз. Говоря о том, что 
государство эксплуатирует Бретань ради людских ресурсов, она начинает проводить 
параллели с французским колониализмом . В 1972 г. в рамках Фронта освобождения 76
 Boomgaard M. C. The rise of militant Bretonité // National Identities. 2008. Vol. 10. №. 3. P. 281-293.73
 Schrijver F. Op. cit. P. 182. 74
 Cole A. Beyond… P. 54. 75
 Bishop E. C. Brittany and the French State: Cultural, Linguistic, and Political Manifestations of Regionalism in 76
France. Columbus: The Ohio State University, 2010. P. 79
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Бретани зародилась Бретонская революционная армия, сотрудничавшая с баскской ЭТА . 77
БРА является организатором единственного теракта движения бретонского сепаратизма, 
закончившегося смертью человека (взрыв в ресторане «Макдональдс» в г. Ренн, 2000 г.).  
Таким образом, Бретань всегда стояла особняком в политической и административно-
территориальной структуре Франции. Сепаратистские настроения на полуострове 
образовались в результате продолжительного периода независимого существования 
Бретани, прерванного аннексией региона французским королевством, а также резко 
возросли на фоне экономических проблем, мировых войн и демографических кризисов. 
В отличие от Бретани, остров Корсика имеет гораздо более богатую историю 
сепаратистского сопротивления, активная фаза которого продолжалась вплоть до начала 
XIX в. Коренные жители Корсики начали подвергаться военным нападениям ещё в VI веке 
до н. э., когда на её территорию высадились греки-фокейцы, основавшие там город 
Алалию (ныне коммуна Алерия). В разные периоды времени остров находился под 
влиянием карфагенян, римлян, Византии, мавров, а к концу XII в. перешёл во владения 
Генуэзской Республики. Неоднократно корсиканцы пытались выступать против власти 
Генуи: восстание 1553-1570 гг. под предводительством Сампьетро; мятеж 1730 г., 
организованный Джанчито Паоли; период так называемого «королевства» под 
управлением барона фон Нейгофа, продлившийся 8 месяцев (1735 г.). Однако более 
значительные сепаратистские столкновения начинаются в 1755 г. — сын Джанчито Паоли, 
генерал Паскаль Паоли провозглашает остров независимым и становится его главой. 
Следуя идеям французского Просвещения, он разрабатывает для Корсики собственную 
конституцию, которая устанавливает на острове принцип разделения властей, свободы 
совести, свой гимн, флаг и валюту. Считается, что текст корсиканской конституции 
учитывался при создании конституции США . Впрочем, революционным идеям Паоли не 78
суждено было осуществиться в полной мере, так как в 1768 г. Генуэзская Республика и 
 Tourancheau P. Des Bretons dans une filière ETA. Neuf personnes ont été arrêtées après un vol d'explosifs dans 77
le Finistère. 05.10.1999. // URL: http://www.liberation.fr/societe/1999/10/05/des-bretons-dans-une-filiere-eta-neuf-
personnes-ont-ete-arretees-apres-un-vol-d-explosifs-dans-le-fi_285389: (дата обращения: 12.11.2019)
 Roux C. Violent Separatism and Academic Silence: The Case of Corsica // Political Accommodation in 78
Ethnonationally Diverse Societies: Normative and Comparative Perspectives. Turin, 2002.
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Франция заключили Версальский договор, по которому остров перешёл во французские 
владения как выплата долга. В отличие от Генуи, Франция достаточно быстро справилась 
с подавлением восстания Паскаля, предоставив корсиканцам те же права и свободы, что и 
остальным подданным страны. В 1794 г. Паоли организует новое восстание при 
поддержке британского флота. В результате успешных военных действий английский 
монарх Георг III был провозглашён королём Корсики, а позже было создано Англо-
Корсиканское королевство со своей конституцией. Оно просуществовало до 1796 г., к 
началу XIX в. остров был восстановлен в качестве фрацузской территории в рамках 
Итальянского похода Наполеона. Паскаль Паоли, закончивший жизнь в эмиграции в 
Англии, вошёл в историю Корсики как «отец нации» . 79
Следующий активный этап борьбы корсиканского сепаратизма начинается уже в XX веке. 
На острове регионализм, как ни странно, проявился несколько позже, чем в других 
регионах Франции и, в частности, в Бретани. Это связано, прежде всего, с 
неустойчивостью партийной системы Корсики для которой характерна клановость и 
«наследование» государственных постов по родственным линиям . Данная 
организационная структура власти препятствовала свободному формированию и развитию 
политических акторов, в том числе сепаратистских движений . В 1920 г. представители 80
слоёв интеллигенции создают Корсиканскую партию действия (позже ставшую 
Корсиканской автономистской партией) с требованием автономии для региона по 
вопросам языка и культуры. Сильный рост сепаратизма на острове начинается после 
Второй мировой войны. Деколонизация Франции воспринимается корсиканцами как шанс 
заявить о своих притязаниях на независимость. Кроме того, Алжирская война 1954-1962 
гг. и столкновения в Тунисе, Марокко спровоцировали серьёзное миграционное давление, 
связанное с переселением французов, живших на колониальных территориях («pieds-
noirs»), обратно в метрополию. Корсика в этих условиях стала первоначальным центром 
притяжения мигрантов из Северной Африки, что вызвало резкие протесты в обществе. 
 Johns M. Europe’s Black Sheep: Explaining Ethnic Conflict in Corsica and the Basque Country  International 79
Studies Association Annual Meeting. College Park: University of Maryland. 2004. P. 1-27. 
 Lammert C. Nationalist movements and the state in Canada and France: ethno-territorial protest movements in 80
Québec and Corsica, 1960 to 1995. Sackville, 2001.
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Стоит отметить, что остров до сих пор является регионом с наибольшим числом 
иммигрантов из бывших французских колоний . В 1960-х на фоне экономического и 81
демографического напряжения появляются первые националистические корсиканские 
организации. В 1964 г. братья Симеони основали Комитет по изучению и защите 
интересов Корсики, публично заявивший о «декорсификации» острова и эксплуатации его 
ресурсов французскими властями («Манифест корсиканского этноса»). Позднее Комитет 
трансформируется в движение Регионалистское корсиканское действие, продвигающее 
автономию Корсики . В 1974 г. РКД публикует документ «Автономия», содержащий в 82
себе анализ кризисной ситуации на полуострове. В нём говорится о «колониальном» 
характере взаимоотношений между Парижем и Корсикой, который разрушает местную 
экономику; о необходимости использовать в регионе родной язык, флаг и гимн и 
ориентироваться на принципы генерала Паскаля Паоли. Выход из кризиса РКД видело в 
получении островом автономного статуса. Также появляются и радикальные 
террористические организации, выступающие за полноценную сецессию Корсики: 
Крестьянский корсиканский фронт за освобождение  (1973 г.), «Правосудие Паоли» (1974 
г.). «Правосудие» несёт ответственность за ряд взрывов в континентальной части 
Франции, а также за теракт в аэропорту Бастии в пассажирском самолёте (март 1974 г.). 
Крестьянский корсиканский фронт организовывал акции протеста против репатриантов из 
стран Северной Африки в конце 1960-х – начале 1970-х. В частности, нападение на 
префектуру г. Бастии в 1972 г. и несколько взрывов в разных частях острова в январе 1974 
г.  
Число террористических актов резко возросло после создания в 1976 г. Фронта 
национального освобождения Корсики на базе «Правосудия Паоли» и Крестьянского 
корсиканского фронта. ФНОК стал аккумулировать вокруг себя радикальные 
сепаратистские силы, настроенные на получение независимости для острова. Он активно 
продвигал идею «Корсика для корсиканцев» и в своих документах рассматривал 
 Пузырев К. С. Корсиканский сепаратизм // Свободная мысль. // URL: http://svom.info/entry/181-81
stiq5ppqy851mawi9fpbftu-mx3sww6n5d1qilr/ (дата обращения: 24.11.2019)
 Molas I. Partis nationalistes, autonomie et clans en Corse. Barcelona, 2000.82
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французов как «братский народ» . «Белая книга» — главный документ ФНОК — 83
содержал четыре основных требования: амнистия политических заключенных, «окончание 
французской оккупации острова», признание права корсиканцев на самоопределение и 
«признание колониальной политики Франции в отношении Корсики и введение мер, 
направленных на компенсацию нанесенного ей ущерба» . По статистике в период 84
1980-1990-х гг. ФНОК совершал до 40 убийств каждый год, чаще всего жертвами 
становились криминальные авторитеты . С другой стороны, в 1970-е стал оформляться 85
блок сторонников автономии для региона. Под лидерством Э. Симеони в 1977 г. создаётся 
партия Союз корсиканского народа, которая стремилась достичь автономного статуса для 
острова, действуя законным путём. К 1990-му г. внутри Фронта национального 
освобождения Корсики также формируется значительная группа автономистов, 
разделившая его на два течения:  умеренное («Canal habituel») и радикальное («Canal 
historique»). 
По мере развития сепаратистских настроений и террористической активности на Корсике 
французское правительство пыталось разрешить экономико-политическую проблему 
острова и его статуса. В 1973 г. Корсика становится самостоятельным регионом, в котором 
выделяются два департамента — Южная и Верхняя Корсика. 2 марта 1982 г. Корсика 
получает статус территориальной общности и на острове создается собственный 
парламентский орган — Ассамблея. Изначально она не обладала реальной 
законодательной инициативой, а имела лишь возможность консультироваться с 
центральными властями. Однако в 1991 г. полномочия Ассамблеи были расширены, в её 
компетенцию вошли региональные вопросы: туризм, образование и наука, культурное 
наследие. Несмотря на ряд вышеперечисленных уступок, на которые иногда шли власти 
Франции, период с сер. 1980-х по к. 1990-х гг. в целом харктеризовался достаточно 
двояким отношением центра к острову. В частности, французское правительство, которое 
 Le Livre blanc Per a Nazione Corsa. Partie 1 // URL: http://www.flnc.unita-naziunale.org/83
partie_1_livre_blanc.html (дата обращения: 30.11.2019)
 Le Livre blanc Per a Nazione Corsa. Partie 2 // URL: http://www.flnc.unita-naziunale.org/84
partie_2_livre_blanc.html (дата обращения: 30.11.2019)
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открыто говорило о том, что будет взаимодействовать только с избранными 
региональными партиями, имело каналы сообщения с подпольными организациями. В 
1999 г. команда премьер-министра Жоспена начинает разработку новых реформ для 
разрешения корсиканского вопроса. В ходе неё с 1999 по 2002 гг. регулярно проводились 
переговоры с сепаратистами, впоследствии получившие название Матиньонский процесс. 
Главным итогом процесса стало дополнительное расширение полномочий корсиканской 
Ассамблеи — право на разработку и внесение поправок к законам, имеющим 
непосредственное отношение к Корсике . В то же время, закон 2002 г. фиксировал то, что 86
остров считается неотъемлемой частью Французской Республики. Ассамблея не получила 
независимости от центра, однако согласно опросам общественного мнения от 2000 г., 
большинство граждан острова в тот момент были против наделения местного парламента 
полной законодательной свободой .  87
Таким образом, корсиканский сепаратизм обусловлен, прежде всего, историко-
географическим положением региона. Стремление к независимому существованию 
вызвано замкнутостью системы островного сообщества и усиливается едиными 
этническими, лингвистическими корнями его жителей, которые отличаются от этнических 
признаков, доминирующих на континентальной территории Республики . С момента 88
окончательного присоединения Корсики к Франции в к. XVIII в. между центральными 
властями и правительством региона накопилось большое количество противоречий. Они 
связаны, в первую очередь, с длительным процессом игнорирования требований о 
расширении автономии острова, как в политической, социальной, так и в культурной 
сфере. Отдельным пунктом следует выделить лингвистический аспект — Париж 
традиционно придерживается республиканской стратегии единого языка как 
 Les statuts de la Corse // URL: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-86
cahiers-du-conseil/cahier-n-12/les-statuts-de-la-corse.52101.html (дата обращения: 15.12.2019)
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политического стержня государства . В связи с этим центральные власти отказываются 89
признать корсиканский язык в качестве второго официального на острове. Всё 
вышеперечисленное явилось главным толчком к росту националистических движений, 
террористических организаций в регионе, которые стремились привлечь внимание 
центрального правительства к неразрешённым экономическим проблемам, вопросам 
миграционного давления и требованиям о законодательных послаблениях и свободах для 
острова. Также отношения Франции и Корсики усложняются криминогенной обстановкой 
в регионе и клановым характером политической системы, которая зачастую не 
предоставляет корсиканцам возможностей для законного демократического 
волеизъявления. Несмотря на это, Матиньонский процесс 1999-2002 гг. показал, что 
конструктивный и успешный политический диалог между Францией и корсиканским 
правительством возможен.  
В Средние века территория современных французских департаментов Савойя и Верхняя 
Савойя, входящих в регион Овернь — Рона — Альпы, была подчинена Священной 
Римской империи. В 1416 году савойский граф Амадей VIII получил титул герцога 
Савойского, и с н. XV в. по н. XVIII в. регион де-факто являлся независимым герцогством. 
В 1720 г. Савойя, Пьемонт и Сардиния формируют единое Сардинское королевство со 
столицей в Турине. Ещё с XI в. территории Савойи управлялись древним итальянским 
родом, который впоследствии станет властителем Итальянского королевства, 
просуществовавшего вплоть до окончания Второй мировой войны. Первое посягательство 
Франции на земли соседней Савойи произошло в 1792 г., когда она была оккупирована 
войсками революционного правительства и вошла в состав страны как департамент 
Монблан до 1815 г. По итогам Венского конгресса регион был возвращён в управление 
Савойской династии. Окончательное присоединение к Франции произошло по Туринскому 
 Чернов И. В. Французский язык и «национальная» идеология (лингвополитический подход к анализу 89
исторической эволюции Франции в годы V Республики). ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 6: ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. ПРАВО. 









договору от 24 марта 1860 года. По завершении австро-итало-французской войны 1859 г. 
сардинский король Виктор Эммануил II в качестве вознаграждения за присоединение к его 
королевству Пармы, Тосканы, Модены и Романьи уступил Франции Савойю и Ниццу. 
Регион был разделен на департаменты Савойя и Верхняя Савойя, а в 1861 году их 
восточная граница была изменена из-за образования Итальянского королевства. В 
остальном территориальные рамки Савойи в составе Франции практически не менялись и 
остаются прежними по сей день.  
Первые проявления национализма и сепаратизма в Савойе происходят в период 
Рисорджименто во второй половине XIX в. Вопрос о политическом будущем региона 
разделил его население на сторонников различных перспектив. Одни соглашались 
оставаться под контролем Савойского дома, вторые предлагали войти в состав Швейцарии 
в качестве нового кантона, а франкоязычная часть населения выступала против 
объединения в Итальянское королевство, так как это означало доминирование 
итальянского языка на официальном уровне. Наконец, хоть это и встречалось намного 
реже, появлялись проекты независимого герцогства Савойя. После аннексии в 1860 г. 
активность данных настроений постепенно угасает. Новая волна регионализма в Савойе 
наблюдается уже в XX в. В 1960 г. отмечается 100 лет со дня присоединения региона к 
Франции, эта символическая дата спровоцировала возрождение савойского национализма. 
В частности, дополнительно подогрели общественные настроения слова премьер-
министра Мишеля Дебре, заявившего во время праздничного выступления, что «Савойя 
должна быть благодарна Франции за то, что она приняла её в свой состав» . Тем не менее, 90
появляющиеся в то время движения и организации были скорее регионалистского, нежели 
сепаратистского толка. Так, в 1965 г. верхушка местной интеллигенции создаёт Клуб 
Савояров Савойи (Club des Savoyards de Savoie). Он был призван защищать «савоярскую 
идентичность», уважая при этом принадлежность к французской территории — «Мы 
добросовестно ассоциируем себя с ними» . В 1968 г. Анри Денарие образует организацию 91
«Свободная Савойя» («Savoie Libre»), которая, несмотря на название, продвигала также 
 Christian Sorrel. Histoire de la Savoie en images: images, récits, La Fontaine de Siloé, coll. « Les Savoisiennes 90
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 Henry Planche. La Savoie à vrai dire et à franc parler // Chambéry, Imprimerie Multi 73, Paris, 1980, 285 p.91
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весьма умеренные регионалистские инициативы. К ним относятся введение 
национального савойского праздника (1972); предложение украшать фронтоны местных 
мэрий савойскими флагами (1973); споры о признании утраты силы Туринского договора 
1860 г., что тоже является скорее символической мерой, так как существование Савойи в 
рамках французского государства закреплено более современными документами Пятой 
Республики . 1972 год отмечается появлением новой регионалистской силы — Движения 92
Савойского региона (ДСР). Его основной целью становится объединение двух савойских 
департаментов в один. Также выдвигаются идеи создания региона Савойи, отдельного от 
региона Рона — Альпы. Петиция в поддержку данной инициативы собрала более 100 000 
подписей , однако она не прошла на уровне Генеральных советов департаментов. 93
Впрочем, в 1983 г. был организован междепартаментский орган Регионального савойского 
соглашения (Entente régionale de Savoie), чтобы Савойя и Верхняя Савойя могли более 
эффективно решать некоторые общие вопросы, в частности, образования (Университет 
Савойи) и туризма . Стоит отметить, что проблема объединения двух департаментов 94
усложняется экономическим фактором. Так, в 1989 г. председатель Генерального совета 
Савойи Мишель Барние, давний сторонник ДСР, выступил с предложением о создании 
«супердепартамента» . В ответ на это председатель Генерального совета Верхней Савойи 95
Бернар Пелларен заявил, что его департамент в своей экономической деятельности 
гораздо больше связан с регионом Женевы, нежели с южной частью бывшего герцогства . 96
Последний виток в развитии савойского сепаратизма начался в середине 1990-х гг. 4 июня 
1994 г. ДСР, Клуб Савояров Савойи и Центр савойской культуры организовали в 
Альбервиле форум, посвящённый будущему существованию региона в Европе, где в 
очередной раз обсуждался вопрос объединения департаментов. В этот период активист 
 Nicolas Greslou. « La Ligue savoisienne» // La Découverte, Collection « Recherches », Paris,  2003, p. 159-172.92
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Жан де Пинжон публикует ряд статей в местных изданиях, критикующих деятельность 
ДСР и призывающих бороться за независимость Савойи . На основе его идей в 1995 г. 97
появляется партия Савойская лига, которая становится, по существу, первой по-
настоящему сепаратистской силой в регионе. Она базирует свои требования на неприятии 
Туринского договора и экономической аргументации (Савойя может самостоятельно 
обеспечивать себя без поддержки Франции). Важным принципом лиги являлся отказ от 
насилия и установка действовать только законными методами, что отличало её от 
популярных сепаратистских движений Бретани и Корсики. В 1998 г. партия участвует в 
региональных и кантональных выборах, по итогам которых глава лиги Патрис Абей 
получил место в региональном совете Рона — Альпы, представляя Верхнюю Савойю. 
Савойская лига спровоцировала появление множества мелких партий и организаций 
схожего толка, таких как Объединение Савояров и Савойская Конфедерация, которые, 
впрочем не имели серьёзного влияния на политической арене. Интересно, что в этот 
период также увеличивается число упоминаний слов «савойский» в названиях 
предприятий и различных вывесках.  
Таким образом, сепаратизм Савойи значительно отличается от бретонского и 
корсиканского. В первую очередь, отличие заключается в умеренном характере 
сепаратистских настроений, которые проявляются достаточно редко. Для Савойи больше 
характерен регионализм, борьба за сохранение культурной идентичности, символики, 
языка, традиций. Это связано с тем, что Савойя не подвергалась столь насильственному 
присоединению — оно было произведено с применением плебисцита. Кроме того, 
значительную часть населения её территории составляли франкофоны, в случае с Савойей 
не приходится говорить о каком-либо серьёзном этническом конфликте и противоречиях, 
которые играли определяющую роль, например, в корсиканском национализме. Экономика 
Савойи достаточно динамично развивается, с первой четверти XX в. регион обеспечивает 
себя благодаря сфере услуг (50% от ежегодного ВВП ), являясь крупнейшим центром 98
 Guillaume Bernard et Éric Duquesnoy. Les Forces politiques françaises : genèse, environnement, recomposition // 97
Presses universitaires de France, coll. « Major », Paris,  2007, 448 p.
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горнолыжного курорта (лидер среди департаментов по количеству станций и по доходу с 
туристов ). Вышеперечисленные факторы объясняют отсутствие радикальных, 99
террористических сепаратистских движений в Савойе. Также сепаратизм в регионе 
ослаблен его разделением на два разных департамента, каждый из которых действует 
через свой Генеральный совет и оброс собственными политическо-экономическими 
связями.  
1.3. Регионы Франции с низким уровнем сепаратистской активности 
Помимо проанализированных территорий Бретани, Корсики и Савойи во Франции 
имеются и другие регионы, исторически склонные к сепаратистским настроениям. Однако 
их масштаб, частота возникновения и влияние на политическую жизнь страны 
значительно ниже. 
Историческая область Страна Басков известна своими националистическими 
выступлениями. Но в состав Французской Республики входит лишь её так называемая 
«северная часть» — территория современного департамента Атлантические Пиренеи, 
относящегося к региону Новая Аквитания. Баскское сепаратисткое движение достаточно 
разрознено и в большей степени сконцентрировано в Автономном Сообществе Страна 
Басков в Испании. Французские баски, как и наваррские, менее заинтересованы в идеях 
сепаратизма. Несмотря на то, что Баскская националистическая партия действует также на 
территории Франции, она не пользуется там серьёзным успехом. Это объясняется тем, что 
индустриализация XX в. на юге Республики проходила в гораздо меньших масштабах, чем 
в остальных частях Франции и Стране Басков Испании, которая сегодня входит в десятку 
самых богатых и промышленно развитых регионов Европы.  
В Эльзасе, чьи территории в разное время принадлежали герцогству Лотарингия, 
Священной Римской Империи, Швейцарии, Франции, Германии, на сегодняшний день 
 Sébastien Gauthier et Henri Lavergne. « En Rhône-Alpes, le tourisme dégage une richesse importante» // 99
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заметны регионалистские настроения. Их выражают партии Unser Land («Наша Страна») 
и Alsace d'abord («Первым делом Эльзас»). Alsace d'abord выступает за защиту и 
усовершенствование местного права, фискальную и финансовую автономию, борьбу 
против исламизации. Unser Land предлагает более радикальные меры, включая наделение 
Эльзаса собственной конституцией, парламентом, правительством и администрацией. Обе 
партии сходятся в идее объединения эльзасских департаментов Верхний Рейн и Нижний 
Рейн, а также необходимости продвижения билингвизма с целью сохранения местного 
языка. Впрочем, особой электоральной поддержкой партии не пользуются, обе не выходят 
даже на уровень департаментов: Unser Land имеет 11 муниципальных мандатов , Alsace 100
d'abord принадлежит 2 кантональных мандата .  101
Во французской Фландрии, подобно ситуации в Стране Басков, национализм гораздо 
слабее, чем на территории бельгийской Фландрии. Историко-культурный регион Фландрии 
длительное время занимало одноимённое графство, входившее в состав герцогства 
Бургундского, Габсбургских Нидерландов, французского королевства. В 1795 г. в ходе 
революционных войн Фландрия прекратила существование как политическое образование 
и была захвачена французами вместе с Австрийскими Нидерландами. С к. XVIII века 
территория современной французской Фландрии входит в департамент Нор. Местный 
регионализм традиционно делится на сторонников сохранения фламандского диалекта, 
борющихся за возможность преподавать его в учебных заведениях, и на сторонников 
продвижения нидерландского языка, который признан официальным в бельгийской 
Фландрии.  
Северо-западный регион современной Нормандии в X в. был передан Карлом III в 
управление викингу Роллону, который основал на данной территории герцогство 
норманнов. Его потомок Вильгельм Завоеватель стал королём Англии в 1066 году во 
времена Нормандских Завоеваний. С этого момента регион являлся камнем преткновения 
 Résultats des élections municipales et communautaires 2014 // URL: https://www.interieur.gouv.fr/Elections/100
Les-resultats/Municipales/elecresult__MN2014/(path)/MN2014/067/067P.html (дата обращения: 26.01.2020)
 Résultats des élections cantonales 2011 // URL: www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Cantonales/101
elecresult__cantonales_2011/(path)/cantonales_2011//067/index.html (дата обращения: 26.01.2020)
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между Францией и английской короной. Ко второй половине XIII в. Нормандия 
закрепилась за Францией, когда король Англии Генрих III признал территорию законным 
французским владением по Парижскому договору. В целом в регионе не наблюдалось 
сепаратистских настроений, так как он достаточно давно и стабильно является 
интегрированной частью Республики. В XX в. главным предметом борьбы нормандских 
регионалистов было обьединение Верхней Нормандии и Нижней Нормандии, которые 
были созданы в рамках реформы 1956 г. Решение о разделении региона было принято на 
основании политических и экономических аргументов: в 1950-х экономика Верхней 
Нормандии являлась преимущественно индустриальной, и её электорат ориентировался на 
левые партии, в то время как Нижняя Нормандия была скорее сельскохозяйственным 
регионом, где население отличалось консервативными взглядами. Кроме того, реформа 
1956 г. подразумевала разделение Франции на регионы с одним столичным городом, 
примерно равные между собой по территории. Нормандия же, занимающая 5,4% от общей 
площади континентальной Франции (29 907 км2), резко выделялась на фоне остальных 
образований и имела два крупных административных центра — Руан и Кан. Наиболее 
заметной политической силой, продвигавшей инициативу реунификации региона, стало 
Нормандское движение («Mouvement normand»), основанное в 1969 г. Показательно, что 
его лидеры не только не выступали за сепаратизм , но даже заявляли, что считают себя 102
одним из народов-основателей Франции, а Нормандию называли «французской землёй» . 103
Деятельность движения концентрировалась вокруг публичных выступлений, проведении 
опросов общественного мнения и внесении предложений законопроектов на 
национальном уровне. 16 января 2015 года французский парламент проголосовал за 
проведение новой региональной реформы, в ходе которой, помимо прочего, произошло 
слияние Верхней и Нижней Нормандии. В связи с этим на сегодняшний день активность 
нормандского регионалисткого движения заметно снизилась.  
Графство Ницца, располагавшееся на территории современного департамента 
Приморские Альпы, неоднократно подвергалась нападениям со стороны французской 




короны в Средние века. В к. XVIII в. в регионе действовало сепаратистское движение 
барбетизма, которое боролось против агрессии революционной Франции, подчинившей 
себе регион. После возвращения Ниццы и Савойи во владения Сардинского королевства в 
1815 г., движение исчезло, положив вместе с тем конец активному ниццкому сепаратизму. 
В 1860 г. по Туринскому договору Ницца была окончательно передана Франции в ходе 
Рисорджименто, однако особого сопротивления со стороны её населения оказано не было, 
хоть и имела места эмиграция аристократии в Италию. В составе Французской 
Республики Ницца выступает с регионалистских позиций, стремясь сохранить свою 
идентичность. На данный момент наиболее заметным политическим игроком в этом 
смысле является организация крайне-правого толка «Nissa Rebela», созданная Филиппом 
Вардоном. Её основные предложения касаются необходимости ужесточения 
миграционного контроля и проблем адаптации иммигрантов (в частности, она выступает 
против сооружения мечетей на территории Ниццы и стремится провести референдум по 
этому вопросу ). Также «Nissa Rebela» поддерживает защиту и продвижение местной 104
идентичности и языка нисуа. Она борется за его преподавание, в особенности на уровне 
школ, предлагая создавать соответствующие должности в учебных заведениях . 105
Организация Филиппа Вардона не считает себя сепаратистской, но выступает за большую 
автономность Ниццы, сетуя на «республиканский централизм», а также на то, что жители 
региона находятся под «контролем Марселя, Парижа и Брюсселя» . 106
Территориальная реформа 2014 года объединила регионы Лангедок — Руссильон и Юг — 
Пиренеи в образование Окситания. Её земли составляют бо́льшую часть одноимённого 
историко-культурного региона, к которому также относят Монако, часть Испании (в 
особенности район Валь-д’Аран) и Италии (альпийские долины  Пьемонта и Лигурии, 
коммуна Гуардия-Пьемонтезе). Cамо название «Окситания» появилось ещё в Средние века 
для того, чтобы обозначать географическую, лингвистическую, этническую общность 
 «Nissa Rebela part en campagne» // Nice-Matin, 15 octobre 2007 // URL: https://www.nicematin.com/faits-104
divers/le-leader-des-identitaires-nicois-devant-le-tribunal-pour-violences-363284 (дата обращения: 07.02.2020)
  Tract de Nissa Rebela lors de l'élection municipale de 2008 // Site officiel de Nissa Rebela // URL: 105
www.nissarebela.com/wp-content/uploads/documents/3mesures.pdf (дата обращения: 07.02.2020)
 Présentation // Site officiel de Nissa Rebela // URL: www.nissarebela.com/presentation/ (дата обращения: 106
07.02.2020)
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южных территорий французского королевства, чьё население говорило на окситанском 
языке (т. н. лангедок — «langue d'oc»; провансальский язык). Национализм Окситании 
всегда базировался, прежде всего, на языковом факторе и является в большей степени 
культурным движением. На политическом поле он представлен несколькими партиями. 
Среди них стоит отметить Окситанскую партию (Partit occitan), выступающую за 
умеренную автономию для региона, под которой понимается «признание окситанского 
сообщества», «защита интересов его членов» и «реабилитация окситанского языка» . 107
Политическое движение Libertat ! («Свобода !») борется за сохранение окситанской 
культуры и наделение провансальского языка статусом официального. Партия окситанской 
нации (Parti de la nation occitane) является единственной политической силой региона, 
которую можно назвать сепаратистской. Своей главной целью она провозглашает 
получение политической, экономической и культурной независимости для Окситании, 
выступая за создание государства — Федеративной демократической окситанской 
республики. Согласно идеям партии, республика должна войти в Европейский союз в 
качестве полноправного члена. Впрочем, ни одна из вышеперечисленных партий не 
располагает поддержкой населения, лишь Окситанская партия представлена 1 местом в 
региональном совете .  108
Таким образом, государственное устройство Французской Республики со времен 
революции 1789 г. отличается сильной централизацией власти и отрицанием разделения 
страны по национальному признаку. Исторически укоренившаяся во Франции традиция 
этатизма определяет региональную политику Парижа, нацеленную на подавление 
лингвистических и региональных особенностей. Несмотря на это, в конце XIX - начале 
ХХ веков в Республике произошло резкое становление сепаратистских движений (в 
частности, в Бретани, Эльзасе, Северной стране Басков и Окситании), выражавшихся в 
основном в защите региональных идентичностей и культуры представителями местной 
элиты. Париж традиционно категорично относится к любым проявлениям 
 La charte du Partit Occitan // Site officiel du Partit Occitan // URL: partitoccitan.org/archivas/rubrique23.html?107
lang=fr (дата обращения: 23.02.2020)
 Résultats des élections régionales 2015 // URL: www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/108
elecresult__regionales-2015/(path)/regionales-2015/index.html (дата обращения: 23.02.2020)
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самоопределения внутри страны, считая единственно верным решением интеграцию 
этнических меньшинств во французское общество. Отдельным пунктом следует выделить 
лингвистический аспект — Париж традиционно придерживается республиканской 
стратегии единого языка как политического стержня государства . 109
В исторической перспективе сепаратистские движения во Франции можно подразделить 
на две категории. К первой относятся регионы, которые вошли в состав страны будучи 
перед этим долгое время независимыми образованиями или частью другого государства; 
были присоединены насильственным путём; имели значительные этнические, культурные, 
лингвистические отличия от французской цивилизации; сформировавшие экономические, 
политические претензии к действиям центральных властей Республики (Бретань, 
Корсика).  В них сепаратизм, национализм проявляется наиболее активно, а порой находит 
выражение в террористических и преступных актах. Ко второй категории относятся 
территории, которые по ряду причин проявляют скорее регионалистские, нежели 
откровенно сепаратистские настроения. Они выступают за сохранение языковых, 
культурных особенностей; административно-территориальные изменения в рамках 
региона или департамента (слияние, отделение); незначительные автономные полномочия. 
В некоторых случаях это объясняется высоким уровнем развития экономики региона, 
встроенной в структуру французского государства (например, Савойя) или же, напротив, 
низким уровнем промышленного роста и экономической зависимостью от центра (Страна 
Басков). Кроме того, многие регионы прошли достаточно долгий путь интеграции, 
бо́льшая часть их населения ассоциирует себя с французами, и поэтому сепаратистские и 
даже регионалистские идеи в них не находят существенной поддержки (Окситания, 
Нормандия, Эльзас, Фландрия). Стоит отметить, что практически все вышеупомянутые 
территории представлены в партийном блоке Солидарные народы и регионы («Régions et 
 Чернов И. В. Французский язык и «национальная» идеология (лингвополитический подход к анализу 109
исторической эволюции Франции в годы V Республики). ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 6: ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. ПРАВО. 









peuples solidaires»), имеющем на данный момент 5 депутатских мандатов в Национальной 
ассамблее Франции  и 22 в региональных советах.	110
 «Rattachement des députés à un parti ou un groupement politique dans le cadre de la législation sur le 110
financement de la vie politique» //  Site officiel de l'Assemblée nationale de France // URL: www2.assemblee-
nationale.fr/deputes/liste/partis-politiques/(annee)/2018 (дата обращения: 23.02.2020)
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Глава 2. Современные очаги национализма во Франции: политическая активность 
сепаратистских партий и движений 
Изучение исторического контекста и процесса развития сепаратизма во французских 
регионах в предыдущей главе позволило выявить две территории, в которых на данный 
момент националистические, регионалистские настроения наиболее активны — 
полуостров Бретань и остров Корсика. Во второй главе будут рассмотрены наиболее 
крупные движения за независимость, автономию в каждом из этих регионов: 
проанализированы их требования, политическая активность и поддержка, которой они 
располагают со стороны населения.  
2.1. Сепаратизм в регионе Бретань   
В XXI веке экономическая ситуация в регионе Бретань значительно улучшается. С 1990 по 
2008 гг. его ВВП демонстрировал стабильный рост на 2,5% в год, что превышало даже 
общенациональные показатели . Этот период, получивший название «бретонского 111
экономического чуда», несколько изменил риторику местных сепаратистких сил. В 
частности, потерял актуальность их основной аргумент, связанный с колониальной 
политикой Франции по отношению к Бретани — обвинять центр в эксплуатации на фоне 
стабильного улучшения уровня жизни в регионе становилось бессмысленно.  
Фронт освобождения Бретани долгое время выдвигал в качестве основного тезиса 
создание ассоциации между Францией и суверенной Бретанью в рамках Европейского 
Союза . На современном этапе ФОБ заметно снизил активность на политической арене, 112
передав инциативу ультраправой партии «Возрождение» (Adsav!), созданной в 2000 г. 
«Возрождение» также выступает за независимость региона, однако имеет более 
радикальные позиции. Так, согласно её идеям, единственным официальным языком 
 Guiavarc'h M., Le Traon J. Quels modeles de developpement economique pour la Bretagne de demain? // 111
Rennes: Conseil économique, social et environnemental de Bretagne, 2012. p. 59.
 Proclamation du Front de Libération de la Bretagne. // URL: http://etoilerouge.chez-alice.fr/docrevinter/112
breizh1.html (дата обращения: 16.09.2020)
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Бретани должен быть бретонский, а миграционная политика поставлена под жесткий 
контроль. В частности, получение гражданства будет доступно только для родственников 
коренных жителей, прочим иностранцам необходимо будет доказать, что они «принесут 
пользу независимому бретонскому обществу» . Adsav! поддерживает принцип закрытых 113
границ для Евросоюза, высказываясь против его расширения и против иммиграционных 
притоков.  
Схожие между собой требования выдвигают Бретонская партия, Бретонское движение за 
независимость и Демократический бретонский союз. Они выступают за автономное 
существование региона в составе Франции и ЕС. Бретонская партия ориентируется на 
административно-территориальное устройство Каталонии и Шотландии. БДН, 
являющаяся на данный момент самой молодой сепаратистской организацией Бретани, 
говорит о необходимости создания в регионе своего парламента с полной законодательной 
свободой и полноценными налоговыми полномочиями . Демократический бретонский 114
союз сегодня представляет собой крупнейшую локальную партию Бретани, 
пользующуюся наибольшей поддержкой населения по сравнению с прочими 
регионалистскими силами. ДБС также предлагает организовать автономию с Ассамблеей, 
провести административное объединение региона, а, кроме того, выступает за 
федерализацию ЕС .  Стоит отметить, что члены партии не считают себя 115
националистами и высказываются против использования насильственных методов 
политической борьбы . С 1980-х гг. популярность бретонских сепаратистов неуклонно 116
росла, а в 2010-м г. ДБС получил более 17% голосов на региональном уровне, достигнув 
 Programme de Gouvernement Breton. Adsav! // Site officiel de l’Adsav! // URL: http://blog.adsav.org/113
programme-gouvernement-breton/ (дата обращения: 16.09.2020)
Manifeste-programme // Site officiel du Breizhistance // URL: http://www.breizhistance.tv/wp-content/uploads/114
2009/11/manifestonevez.pdf (дата обращения: 16.09.2020)
 Charte d'adhesion a l'union democratique breton // Site officiel de l'Union democratique breton // URL: 115
www.udb-bzh.net/index.php/fr/l-udb/la-charte-d-adhesion-2 (дата обращения: 16.09.2020)
 Charte d'adhesion a l'union democratique breton // Site officiel de l'Union democratique breton // URL: 116
www.udb-bzh.net/index.php/fr/l-udb/la-charte-d-adhesion-2	(дата обращения: 16.09.2020)
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максимального результата за прошедшие 30 лет . Однако на данный момент 117
вышеперечисленные бретонские силы не могут похвастаться серьёзными электоральными 
успехами. Так, по итогам первого этапа региональных выборов 2015 года ДБС получила 
6,71%, Бретонская партия — 0,54%, Бретонское движение за независимость — 0,62%,  что 
не позволило им пройти во второй тур . Тем не менее, согласно статистике, 118
автономистские идеи в Бретани остаются актуальными. В период с 2001 по 2013 гг. 
процент населения, поддерживающий расширение самостоятельных полномочий для 
региона, вырос с 46% до 75% . Инициатива независимого существования Бретани вне 119
французского государства стабильно вызывает интерес у 18-22% граждан . Так 120
называемое «Восстание красных колпаков» дополнительно подтверждает важность 
сепаратистских идей для бретонцев. Пять митингов против экологического налога Ф. 
Олланда, прошедшие в департаментах Бретани в 2013-2014 гг. собрали большое число 
демонстрантов (акция в городе Карэ насчитывала до 40 000 человек). В итоге протестные 
заявления на митингах, которые поддержали все бретонские регионалистские партии и 
движения, сменились требованиями о полной налоговой автономии для Бретани. Никаких 
практических результатов «восстание» не принесло, однако тем не менее считается 
важнейшим достижением бретонского сепаратистского движения на современном этапе. 
Интересно, что название «Восстание красных колпаков» отсылает к одноименному 
протестному процессу 1675 г. в Бретани, который также был направлен против налогового 
гнета.  
Почему же, в таком случае, возникает расхождение между общественным запросом на 
сепаратизм и крайне слабыми электоральными показателями основных сепаратистских 
Résultats des élections régionales 2010. // URL: http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/117
elecresult__regionales_2010/(path)/regionales_2010/053/053.html	(дата обращения: 28.10.2020)
Résultats des élections régionales 2015 // URL: www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/118
elecresult__regionales-2015/(path)/regionales-2015/53/53.html (дата обращения: 28.10.2020)
 Selon Un Sondage Commandé Par La Revue “Bretons”, 18% Des Bretons Sont Pour L’indépendance De La 119
Bretagne. // URL: http://7seizh.info/2013/01/24/selon-un-sondage-commande-par-la-revue-bretons-18-des-bretons-
sont-pour-lindependance-de-la-bretagne/ (дата обращения: 28.10.2020)




партий? Это можно попытаться объяснить тем, что многие бретонцы, вспоминая 
деятельность таких радикальных организаций как Фронт освобождения Бретани, 
Бретонская революционная армия или даже Gwenn-ha-Du, невольно ассоциируют 
современных автономистов с экстремистами . Также население обеспокоено 121
вероятностью изоляции Бретани от остального мира в случае, если подобные 
сепаратистские силы окажутся у власти . Кроме того, играет роль и фрагментация 122
националистического бретонского движения, которая произошла за последние несколько 
лет и, очевидно, отрицательно повлияла на результаты выборов. Так, в 2010 г. в гонке из 
регионалистов участвовал только Демократический бретонский союз, набравший больше 
17% голосов. В 2015 г. сепаратисты-автономисты были представлены уже 3-мя игроками 
— ДБС, БНД и БП — и в общей сумме они набрали менее 8%. 
Итак, требования бретонских сепаратистов можно свести к трем главным пунктам. Во-
первых, расширение автономии региона (от автономной единицы в составе Франции до 
независимого государства). Во-вторых, ратификация Францией Европейской хартии 
региональных языков 1999 г. Согласно данной хартии, бретонский язык должен получить 
статус второго официального. Ратификация хартии крайне маловероятна, так как 
подразумевает пересмотр Конституции Франции, по которой официальным языком 
Республики считается только французский. К примеру, она являлась одним из 
предвыборных обещаний Франсуа Олланда , однако так и не была реализована в ходе его 123
президентства. В Национальную Ассамблею регулярно поступают запросы относительно 
Европейской хартии региональных языков, в особенности от бретонских и корсиканских 
депутатов. В-третьих, объединение культурного региона Бретань в одну административно-
территориальную единицу. Дело в том, что исторически в состав герцогства Бретань 
входили также земли департамента Атлантическая Луара, относящегося на сегодняшний 
день к региону Пеи-де-ла-Луар (Земли Луары). Сейчас в Атлантической Луаре проживает 
 Bishop E. C. Op. cit. p. 93.121
 Ibid.122
 Libérons les énergies en Bretagne // URL: http://mouvement-bretagne-progres.fr/2013/04/liberons-les-energies-123
en-bretagne/ (дата обращения: 28.10.2020)
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1 350 000 человек , и присоединение департамента увеличило бы население Бретани на 124
40%. Сами жители поддерживают идею воссоединения: весной 2016 г. у здания местной 
префектуры состоялась манифестация с требованиями о референдуме. Согласно опросу, 
проведенному в Бретани и Атлантической Луаре, более половины населения 
заинтересованы в подобной реформе . Среди часто звучащих требований современного 125
бретонского сепаратизма можно также упомянуть необходимость защиты региональной 
культуры и традиционных ценностей Бретани. Местные активисты отказываются от 
насилия как метода политической борьбы и не являются жесткими евроскептиками — ни 
одна из бретонских националистических партий не выступает за выход из ЕС. Напротив, 
участники бретонского движения стараются применять возможности институтов 
Евросоюза для достижения своих целей.  
Стоит отдельно отметить, что бретонские сепаратисты сотрудничают со схожими 
движениями и организациями из других стран. Так, Бретонская революционная армия, 
действовавшая с 1970-х по начало 2000-х гг. в составе Фронта освобождения Бретани, 
известна связями с баскской ЭТА. Теракты БРА были организованы при поддержке ЭТА, 
которая, в частности, поставляла в Бретань оружие. Также на территории региона 
располагается подразделение Кельтской лиги — ассоциации кельтов Уэльса, Шотландии, 
Корнуолле, острова Мэн и Бретани. Цель лиги состоит в оказании помощи участникам в 
обретении независимости.  
2.2. Сепаратизм на острове Корсика  
В XXI в. неоднократные инициативы французского правительства по расширению 
полномочий корсиканских властей в целом и Ассамблеи в частности снизили активность 
радикальных сепаратистских группировок на острове, однако не привели к их полному 
исчезновению. Последним громким терактом, организованным корсиканскими 
националистами, является убийство мэра города Сен-Андре-де-Котон, которого 
 Recensement de la population: 44 – Loire-Atlantique // Paris, INSEE, 2014, p. 17.124
 Barometre Bretagne Culture Diversite. // URL: http://bcd.bzh/DOC/DIGEST-sondage.pdf (дата обращения: 125
28.10.2020)
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расстреляли у собственного дома в 2011 г. Тем не менее, политическое движение 
корсиканского сепаратизма на современном этапе стремится в большей степени 
использовать демократические методы борьбы. Также сильно заметна наметившаяся 
несколько лет назад тенденция консолидации движения. Так, в 2014 году Фронт 
национального освобождения Корсики заявил о переходе к легальным способам 
противостояния и даже призвал начать открытый диалог с центральными властями 
Республики . C этого момента многочисленные сепаратистские организации зачастую 126
действуют вместе на региональных выборах. Двумя главными центрами притяжения на 
политической арене Корсики в этом смысле являются партии «Свободная Корсика», 
поддерживающая идеи сепаратизма, независимого существования острова, и «Femu a 
Corse» («Создадим Корсику»; ранее объединение «Вместе за Корсику»), собирающая 
вокруг себя сторонников автономии. Соответственно, наиболее заметными политическими 
деятелями корсиканского сепаратизма на сегодняшний день считаются лидеры 
вышеупомянутых организаций — Жан-Ги Таламони и Жиль Симеони.  
Программа «Создадим Корсику» включает в себя пункты, касающиеся вопросов 
политики, культуры и экономики. Предполагается «борьба за автономию Корсики в 
рамках Европы», наделение региональных институтов абсолютной полнотой 
законодательной власти и фискальных полномочий, юридическое признание 
корсиканского народа, закрепленный в Конституции автономный статус острова. В сфере 
культуры партия предлагает придать корсиканскому языку статус второго официального; 
ввести статус резидента Корсики, предполагающий запрет голосования на региональных 
выборах для некорсиканцев и ограничение свободы покупки недвижимости в регионе, а 
также многочисленные меры по защите природы острова . 127
«Свободная Корсика» выступает с более радикальных позиций. Партия заявляет о том, что 
«правом на корсиканскую землю обладает лишь корсиканский народ». Она борется за 
 Communication. FLNC // URL: www.france3-regions.francetvinfo.fr/corse/sites/regions_france3/files/assets/126
documents/communique_du_flnc.pdf (дата обращения: 08.12.2020)
 Tarrituriali 2015: Programme Femu a Corsica // URL: www.femuacorsica.com/TARRITURIALI-2015-127
PROGRAMME-FEMU-A-CORSICA_a511.html (дата обращения: 08.12.2020)
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экономическую, энергетическую и продовольственную независимость Корсики и 
амнистию корсиканских политических заключенных , в остальном же их идеи имеют 128
автономистский уклон и во многом схожи с программой «Создадим Корсику». 
Сепаратистские настроения среди населения острова находятся в процессе стабильного 
роста. Так, за период с 1989 по 2014 гг. процент корсиканцев, поддерживающих создание 
суверенной Корсики, увеличился с 8% до 19% . При этом большинство граждан 129
настроены на дальнейшее расширение автономных полномочий острова — около 62% . 130
Статистические данные дополнительно подтверждаются результатами региональных 
выборов 2015 г. Из числа националистических партий во второй тур удалось пройти 
только автономистам «Создадим Корсику» во главе с Ж. Симеони, в то время как 
сепаратисты «Свободная Корсика» набрали менее 10%, выбыв из гонки . Во втором туре 131
Симеони и проигравший Ж-.Г. Таламони договорились объединить усилия и представили 
коалиционную группу «За Корсику» (Pè a Corsica). Благодаря этому решению 
националистическое движение одержало победу, и, получив 35% голосов, заняло около 
половины мест в местной Ассамблее. Стоит отметить, что программа коалиции «За 
Корсику», конечно, имела заметный перевес в сторону автономистских принципов 
Симеони. Она включала в себя наделение жителей региона особым статусом «постоянного 
жителя»; признание корсиканского языка в качестве официального на острове; создание 
отдельной налоговой системы . Однако в ней были и требования «Свободной Корсики», 132
в частности, освобождение политических заключенных и перемещение их в тюрьмы 
 Mari N. Corsica Libera : «Nous voulons construire l’indépendance économique de la Corse» // 27.11.2015 // 128
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Corse_a18428.html	(дата обращения: 15.03.2021)
 L'autonomie, idée en vogue // 08.04.2014. // URL: www.corsematin.com/article/derniere-minute/lautonomie-129
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острова (на начало 2015 г. более 30 местных политических заключенных находились во 
французских тюрьмах) . В итоге, компромисс, который удалось найти двум главным 133
националистическим силам региона, позволил им сплотиться и достичь электоральной 
победы. Это в очередной раз подтверждает наличие успешной тенденции политической 
консолидации среди современных корсиканских сепаратистов. По результатам выборов 
2015 г. «Создадим Корсику» и «Свободная Корсика» разделили между собой 
законодательные и исполнительные полномочия: Таламони занял пост президента 
Ассамблеи, а Симеони возглавил исполнительный совет региона. Местные СМИ назвали 
случившееся «тихой революцией», а в столицах корсиканских департаментов прошли 
массовые празднования . В своих победных речах, однако, политические лидеры 134
Корсики продемонстрировали различие в позициях. Так, умеренно настроенный Ж. 
Симеони призвал жителей установлению «атмосферы мира и надежды» , а более 135
радикальный Ж-.Г. Таламони сделал акцент на понятии корсиканской нации и 
политической самостоятельности региона: «Мы хотим показать, что Корсика не просто 
административная единица. Мы — один народ, одна страна, одна нация» .  136
1 января 2018 года остров получил новый официальный статус единого территориального 
сообщества (collectivité territoriale unique), решение об этом было принято в ходе 
реформирования регионов в 2015 году.  На Корсике произошло объединение 
департаментов Верхняя и Нижняя Корсика, в том числе слились их советы и прочие 
институциональные органы власти. В 2015 г. в период осуществления реформы премьер-
министр Манюэль Вальс назвал этот шаг «новой страницей в истории децентрализации 
 Ibid.133
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страны» и отметил, что «желает, чтобы Корсика оставалась верна себе» . Таким образом, 137
на данный момент Корсика является единственным регионом Франции, относящимся к 
метрополии , который обладает таким статусом . Кроме острова едиными 
территориальными сообществами также считаются Майотта (с 2011 г.), Гвиана и 
Мартиника (как и Корсика, получили его в ходе реформы 2015 г.). В декабре 2017 г. на 
острове прошли новые выборы в связи с объединением департаментов и создании 
Единого территориального органа самоуправления. На выборах Симеони и Таламони 
вновь выступили в коалиции «За Корсику», которая закрепила успех двухгодичной 
давности, одержав твёрдую победу — она получила  41 место из 63 (57%) . Коалиция 138
«региональных правых» «Путь в будущее» (противники смены статуса региона) 
заработала 10 мест, у представителей местного отделения партии Эммануэля Макрона 
«Вперед, Республика!» и местного отделения «Республиканцев» — по 6 мандатов .  139
В своей президентской программе Эммануэль Макрон говорил о «прагматическом подходе 
к корсиканской проблеме — дальнейшей интеграции Корсики в Республику с учетом ее 
особенностей и островного положения» . Уже в ходе предвыборной гонки позиции 140
Макрона касательно основных требований националистов острова были предельно 
категоричны. В частности, Макрон весьма скептично относился к вопросу о статусе 
корсиканского языка и называл французский единственно возможным официальным 
языком Республики . После вступления на президентский пост политик не изменил 141
намеченного курса по отношению к острову. На сегодняшний день запросы коалиции «За 
Корсику» о введении статуса резидента Корсики и лингвистической реформе 
игнорируются правительством Эдуара Филиппа. Так, 6 февраля 2018 года состоялся 
Discours du Premier ministre devant l’Assemblée de Corse–Ajaccio // URL: www.gouvernement.fr/partage/137
7643-discours-du-premier-ministre-devant-l-assemblee-de-corse-ajaccio (дата обращения: 11.05.2021)
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знаковый визит Э. Макрона на остров, приуроченный к 20-летней годовщине убийства 
префекта Клода Эриньяка, застреленного в центре Аяччо активистом-сепаратистом. За 3 
дня до визита президента в столичном городе  прошли массовые демонстрации под 
лозунгом «Демократия и уважение для корсиканского народа». Акции были 
спровоцированы националистами и лично Жилем Симеони, который остался крайне 
недоволен переговорами с премьер-министром и другими представителями центральной 
власти в Париже. Организаторы демонстрации сообщали о 22-25 000 участников, 
полиция — о примерно 6 000 человек . В ходе визита 6 февраля Макрон представил свое 142
видение будущего Корсики в составе Франции. Он заявил о намерении ввести в 
Конституцию Республики отдельную часть, посвященную острову: «Хочу официально 
заявить сегодня, что выступаю за то, чтобы Корсика упоминалась в Конституции. 
Подобные положения будут внесены в проект поправок к основному закону и 
представлены в парламенте весной» . Однако стоит отметить, что данная инициатива 143
носит скорее символический характер, так как подразумевает лишь признание специфики 
острова — без придания ему особого институционного статуса. По словам Макрона, она 
подчеркнет, что Корсика является неотъемлемой частью Республики. Два главных вопроса 
для корсиканских националистов (статус языка и резидента) политик обошёл стороной. Ж. 
Симеони назвал визит президента на остров «упущенной возможностью», данные 
президентом ответы на вопросы националистов «повергли его в уныние» . После 144
выступления Макрона представители правящего большинства Корсики в полном составе 
бойкотировали обед, на который был приглашен президент. 6 марта 2018 г. Макрон и 
правительство Франции приступили к проведению реформы Конституции. В 
опубликованном проекте есть отдельный пункт о внесении в текст Конституции статьи о 
специфике Корсики . Тем не менее, на сегодняшний день проект так и не был одобрен 145
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Сенатом Франции и всё ещё находится на стадии обсуждения . Тем временем в 146
перспективе новая корсиканская власть изучает возможности проведения референдума о 
независимости региона, идею которого поддерживает две трети населения острова . 147
Впрочем, по словам Симеони, корсиканские националисты «остаются открытыми для 
диалога» с Парижем . 148
На этом фоне на Корсике продолжают возникать вспышки радикального национализма. 30 
сентября 2019 г. через Интернет было распространено видео, предположительно снятое 
группой, которая называет себя новым Фронтом национального освобождения Корсики. 
Видео представляет собой запись тайной пресс-конференции вооружённых людей в 
масках, призывающих восстановить ФНОК и избавить Корсику от некорсиканцев. 
Помимо видео, группа разместила в газете Corse Matin коммюнике, где провозгласила 
своими целями «спасение корсиканского народа от планомерного уничтожения», «запрет 
некорсиканцам приобретать имущество», «замену чужаков корсиканцами на всех рабочих 
местах», «введение квоты на присутствие туристов на Корсике» . 14 июля 2020 г. жители 149
города Касабьянка собрались у монастыря Святого Антония, чтобы обсудить возрождение 
Национального совета — сепаратисткого народного органа власти, который должен 
составить легитимную конкуренцию французским институциям на острове. Обсуждение 
было прервано появлением четырех вооруженных мужчин в чёрном обмундировании и 
масках, заявивших, что они представляют новый ФНОК. Группа повторила требования, 
озвученные ранее в видео, и отметила, что в соответствии с историческими 
обязательствами ФНОК, они не будут покушаться на жизнь людей, а только причинять 
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вред их имуществу . Также мужчины заявили, что ФНОК берет ответственность за взрыв 150
в казармах жандармерии Монтесоро в Бастии, произошедший в ночь с 13 на 14 июля .  151
Проблема корсиканского национализма дополнительно осложняется условиями пандемии 
COVID-19. Весной 2020 г. председатель Исполнительного совета острова Жиль Симеони 
просил правительство о том, чтобы карантин происходил с учётом конкретных 
потребностей Корсики: «Мы не можем согласиться компенсировать просчеты государства, 
закупая бесчисленное количество масок, нам навязывают меры без учёта корсиканской 
специфики. Наше население пожилое, социально уязвимое, 30% ВВП приходится на 
туризм» . В сентябре 2020 г. состоялся третий визит Э. Макрона на Корсику с момента 152
его вступления на должность президента. Визит был формально приурочен к годовщине 
антифашистского освободительного восстания, произошедшего на острове в 1943 г.,  а 
также связан с проведением на Корсике саммита южных стран ЕС. В ходе пресс-
конференции президент уделил много внимания решению экономических проблем 
острова, в частности, оказанию финансовой помощи бизнесу и туристическому сектору, 
который серьезно пострадал из-за пандемии . Вопросы автономии Макрон вновь обошёл 153
стороной, а многие корсиканские политики восприняли его поездку как заигрывание с 
избирателями для будущей предвыборной кампании 2022 года. «Париж стремится решить 
корсиканскую проблему высокомерием и ослаблением националистического большинства, 
которые мы получили от корсиканцев в декабре 2017 г.» — заявил Ж-.Г. Таламони .  154
 VIDÉO. Le FLNC se manifeste pendant un débat en Castagniccia // 15.07.2020 // URL: https://corsematin.com/150
articles/video-le-flnc-se-manifeste-pendant-un-debat-en-castagniccia-110912 (дата обращения: 15.05.2021)
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Таким образом, на современном этапе наиболее активно сепаратизм, регионализм и 
национализм материковой Франции проявляется в Бретани и на Корсике. Сепаратистское 
движение Бретани является более слабым и децентрализованным, нежели корсиканское. 
Его требования в основном сконцентрированы вокруг культурно-лингвистических 
вопросов сохранения идентичности. Главные политические представители бретонского 
регионализма — Бретонская партия, Бретонское движение за независимость и 
Демократический бретонский союз  — действуют разрозненно и имеют весьма небольшой 
электоральный успех . Тем не менее автономистские высказывания и 
антиправительственные выступления в Бретани случаются до сих пор и имеют под собой 
существенные основания. Регион значительно удален от центра страны, что усиливает его 
изоляцию от Парижа, обеспечивая неполноценность интеграции в Республику, и 
определяет высокий уровень национального самосознания среди местных жителей. 
Усиление налогового бремени из-за введения новых налогов (таких как, в частности, 
экологическая инициатива Ф. Олланда о фискальном сборе с транспортных средств) 
приводит к постепенному снижению показателей уровня жизни населения. Несмотря на 
слабость бретонского сепаратизма, за независимую Бретань в ХХI в. стабильно выступает 
18% местного населения, около 75% поддерживает идеи расширения её автономистских 
полномочий (в том числе с учетом департамента Атлантическая Луара, не входящего в 
административный регион Бретань) . В перспективе бретонский сепаратизм может 155
привести к каким-либо изменениям только при условии серьёзной консолидации 
политического движения в регионе или появления нового сильного лидера. 
Успех корсиканского националистического движения на выборах 2015 г. ознаменовал 
усиление на острове позиций сепаратистов, достигнутое благодаря консолидации сил 
крупных партий «Свободная Корсика» и «Создадим Корсику». Победа на выборах 2018 г. 
закрепила у власти «дуэт» Ж. Симеони и Ж-.Г. Таламони, который пытается привести 
остров к административному статусу заморских территорий Франции (Французская 
Полинезия, Новая Каледония), де-юре находящихся в составе Французской Республики, 




но де-факто наделенных значительной внутренней автономией. Первоочередные 
требования, выдвигаемые коалицией «За Корсику», касаются признания корсиканского 
языка в качестве официального и создания статуса резидента, являющегося прообразом 
корсиканского гражданства. На сегодняшний день переговорный процесс между властями 
острова и Парижем находится в стагнации, так как кабинет Э. Макрона игнорирует 
принципиально важные для корсиканских представителей вопросы. Инициатива 
президента о включении в текст Конституции отдельной статьи, закрепляющей специфику 
существования острова в составе Франции, воспринимается корсиканцами негативно. Они 
видят в этом жесте стремление центра сформировать статус-кво Корсики, его нежелание 
двигаться к расширению автономии острова. Проблема дополнительно осложняется 
условиями пандемии COVID-19, из-за которой сильно пострадали бизнес и туристический 
сектор острова. Последний визит главы государства на Корсику был воспринят как 
заигрывание с избирателями для будущей кампании к президентским выборам 2022 года. 
В сложившейся ситуации националисты рассматривают возможность проведения 
референдума по вопросу независимости Корсики, однако стараются отдавать приоритет 
политическому диалогу . 156
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Заключение 
Государственное устройство Французской Республики со времен революции 1789 г. 
отличается сильной централизацией власти и отрицанием разделения страны по 
национальному признаку. Исторически укоренившаяся во Франции традиция этатизма 
определяет региональную политику Парижа, нацеленную на подавление лингвистических 
и региональных особенностей. Несмотря на это, в конце XIX - начале ХХ веков в 
Республике произошло резкое становление сепаратистских движений (в частности, в 
Бретани, Эльзасе, Северной стране Басков и Окситании), выражавшихся в основном в 
защите региональных идентичностей и культуры представителями местной элиты. Париж 
традиционно категорично относится к любым проявлениям самоопределения внутри 
страны, считая единственно верным решением интеграцию этнических меньшинств во 
французское общество. Отдельным пунктом следует выделить лингвистический аспект — 
Париж традиционно придерживается республиканской стратегии единого языка как 
политического стержня государства . 157
В исторической перспективе сепаратистские движения во Франции можно подразделить 
на две категории. К первой относятся регионы, которые вошли в состав страны будучи 
перед этим долгое время независимыми образованиями или частью другого государства; 
были присоединены насильственным путём; имели значительные этнические, культурные, 
лингвистические отличия от французской цивилизации; сформировавшие экономические, 
политические претензии к действиям центральных властей Республики (Бретань, 
Корсика).  В них сепаратизм, национализм проявляется наиболее активно, а порой находит 
выражение в террористических и преступных актах. Ко второй категории относятся 
территории, которые по ряду причин проявляют скорее регионалистские, нежели 
 Чернов И. В. Французский язык и «национальная» идеология (лингвополитический подход к анализу 157
исторической эволюции Франции в годы V Республики). ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
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откровенно сепаратистские настроения. Они выступают за сохранение языковых, 
культурных особенностей; административно-территориальные изменения в рамках 
региона или департамента (слияние, отделение); незначительные автономные полномочия. 
В некоторых случаях это объясняется высоким уровнем развития экономики региона, 
встроенной в структуру французского государства (например, Савойя) или же, напротив, 
низким уровнем промышленного роста и экономической зависимостью от центра (Страна 
Басков). Кроме того, многие регионы прошли достаточно долгий путь интеграции, 
бо́льшая часть их населения ассоциирует себя с французами, и поэтому сепаратистские и 
даже регионалистские идеи в них не находят существенной поддержки (Окситания, 
Нормандия, Эльзас, Фландрия). Стоит отметить, что практически все вышеупомянутые 
территории представлены в партийном блоке Солидарные народы и регионы («Régions et 
peuples solidaires»), имеющем на данный момент 5 депутатских мандатов в Национальной 
ассамблее Франции  и 22 в региональных советах . 158 159
На современном этапе наиболее активно сепаратизм, регионализм и национализм 
материковой Франции проявляется в Бретани и на Корсике. Сепаратистское движение 
Бретани является более слабым и децентрализованным, нежели корсиканское. Его 
требования в основном сконцентрированы вокруг культурно-лингвистических вопросов 
сохранения идентичности. Главные политические представители бретонского 
регионализма — Бретонская партия, Бретонское движение за независимость и 
Демократический бретонский союз  — действуют разрозненно и имеют весьма небольшой 
электоральный успех . Тем не менее автономистские высказывания и 
антиправительственные выступления в Бретани случаются до сих пор и имеют под собой 
существенные основания. Регион значительно удален от центра страны, что усиливает его 
изоляцию от Парижа, обеспечивая неполноценность интеграции в Республику, и 
определяет высокий уровень национального самосознания среди местных жителей. 
Усиление налогового бремени из-за введения новых налогов (таких как, в частности, 
 «Rattachement des députés à un parti ou un groupement politique dans le cadre de la législation sur le 158
financement de la vie politique» //  URL: Site officiel de l'Assemblée nationale de France // www2.assemblee-
nationale.fr/deputes/liste/partis-politiques/(annee)/2018 (дата обращения: 16.05.2021)
 Résultats des élections régionales 2015 // URL: www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/159
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экологическая инициатива Ф. Олланда о фискальном сборе с транспортных средств) 
приводит к постепенному снижению показателей уровня жизни населения. Несмотря на 
слабость бретонского сепаратизма, за независимую Бретань в ХХI в. стабильно выступает 
18% местного населения, около 75% поддерживает идеи расширения её автономистских 
полномочий (в том числе с учетом департамента Атлантическая Луара, не входящего в 
административный регион Бретань) . Таким образом, в перспективе бретонский 160
сепаратизм может привести к каким-либо изменениям только при условии серьёзной 
консолидации политического движения в регионе или появления нового сильного лидера. 
Причины существования сепаратистских движений на Корсике многочисленны. Среди 
основных следует выделить исторический контекст «корсиканской проблемы», 
расположение острова и относительно низкий уровень жизни. Кроме того, важную роль в 
развитии местного национализма сыграла непоследовательная политика французского 
правительства по отношению к Корсике, отсутствие конструктивных решений ее 
социально-экономических проблем. Зачастую Париж не принимал активного участия в 
разрешении кризисных ситуаций на острове, пытаясь решить проблему путем увеличения 
объемов финансирования региона, которое в силу кланового характера корсиканской 
политической элиты не достигало нужного экономического эффекта. Отсутствие 
налаженного политического диалога между местными регионалистами и центральной 
властью провоцировало акты насилия на острове . Успех корсиканского 
националистического движения на выборах 2015 г. ознаменовал усиление позиций 
сепаратистов, достигнутое благодаря консолидации сил крупных партий «Свободная 
Корсика» и «Создадим Корсику». Победа на выборах 2018 г. закрепила у власти «дуэт» Ж. 
Симеони и Ж-.Г. Таламони, который пытается привести остров к административному 
статусу заморских территорий Франции (Французская Полинезия, Новая Каледония), де-
юре находящихся в составе Французской Республики, но де-факто наделенных 
значительной внутренней автономией. Первоочередные требования, выдвигаемые 
коалицией «За Корсику», касаются признания корсиканского языка в качестве 
официального и создания статуса резидента, являющегося прообразом корсиканского 
 De 18 à 22 % des Bretons pour l'indépendance, 75 % pour l'autonomie de leur region // URL: 160
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гражданства. На сегодняшний день переговорный процесс между властями острова и 
Парижем находится в стагнации, так как кабинет Э. Макрона игнорирует принципиально 
важные для корсиканских представителей вопросы. Инициатива президента о включении 
в текст Конституции отдельной статьи, закрепляющей специфику существования острова 
в составе Франции, воспринимается корсиканцами негативно. Они видят в этом жесте 
стремление центра сформировать статус-кво Корсики, его нежелание двигаться к 
расширению автономии острова. Проблема дополнительно осложняется условиями 
пандемии COVID-19, из-за которой сильно пострадали бизнес и туристический сектор 
острова. Последний визит главы государства на Корсику был воспринят как заигрывание с 
избирателями для будущей кампании к президентским выборам 2022 года. В сложившейся 
ситуации националисты рассматривают возможность проведения референдума по вопросу 
независимости Корсики, однако стараются отдавать приоритет политическому диалогу . 161
Современные французские сепаратисты не являются евроскептиками и поддерживают 
многие проекты ЕС и идею европейской интеграции в целом. Даже та независимость, за 
которую они борются, предполагается в рамках Евросоюза. Стоит также отметить общую 
тенденцию к значительному снижению радикализма движений — корсиканские и 
бретонские националисты отказываются от терроризма и выступают за использование 
исключительно легальных методов на политической арене. В случае возникновения 
непонимания и конфликтных ситуаций (как, например, визит Э. Макрона на Корсику в 
феврале 2018 г.) лидеры сепаратистов все равно стараются ставить во главу угла принципы 
демократии и сотрудничества. Показательной в этом смысле является реакция бретонских 
националистов на события в Каталонии в октябре 2017 г. «Мы никогда не накладывали 
реальность, в которой существуют другие территории, на бретонскую ситуацию. 
Проводить параллели невозможно. У каталонцев и испанской власти тяжелая история 
взаимоотношений, связанная с франкизмом, — она ни в какое сравнение не идет с 
современными отношениями французского государства и Бретани» — заявляли 
 Макрон: Корсика будет упомянута в конституции // 07.02.2018 // URL: www.ru.euronews.com/2018/02/07/161
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представители партии Демократический бретонский союз . Эдмон Симеони, идеолог 162
корсиканского движения, отец главы исполнительного совета острова Ж. Симеони, 
отмечает, что несмотря на поведение центральной власти, «ни в коем случае не стоит 
поддаваться радикализации, устраивать восстание или терять веру в себя и корсиканских 
политиков» . Вышеперечисленные факторы, как максимум, способствуют достижению 163
мирного политического компромисса между сепаратистами и Парижем в долгосрочной 
перспективе или, как минимум, снижают опасную напряженность в их непростых 
отношениях на данный момент.  
 Référendum catalan. Peut-il inspirer la Bretagne ? // 05.10.2017 // URL: www.letelegramme.fr/bretagne/162
referendum-catalan-peut-il-inspirer-la-bretagne-05-10-2017-11690675.php (дата обращения: 16.05.2021)
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